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INTISARI 
 
UD. ADI PUTRA adalah industri yang bergerak di bidang perternakan 
ayam yang ada di Kediri Jawa timur, yang produksinya fokus pada telur ayam. 
Diantaranya telur horen, telur kampung dan telur puyuh, selain sebagai 
perternakan UD. ADI PUTRA  juga sebagai distributor telur ayam. industri telur 
merupakan industri yang memiliki penjualan flukfuatif setiap harinya maupun 
setiap minggunya, sehingga UD. ADI PUTRA mengalami kesulitan , dalam hal 
memprediksi permintaan pasar, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat 
memprediksi penjualan telur supaya sesuai permintaan pasar. Permasalahan yang 
dihadapi oleh UD. ADI PUTRA adalah kesulitan dalam menentukan penjulan 
telur untuk minggu berikutnya, karena UD. ADI PUTRA tidak mengetahui 
seberapa besar telur yang dibutuhkan oleh pasar, maka dengan ini UD. ADI 
PUTRA tidak boleh kekurangan stok atau kelebihan stok, jika terjadi kelebihan 
stok telur maka akan mengakibatkan menurunya kualitas telur atau busuk, dan 
juga mempengaruhi harga jual yang bisa turun karena kualitas telur mulai 
berkurang, sedangkan jika mengalami kekurangan stok telur maka UD. ADI 
PUTRA tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Data yang digunakan adalah  
data penjualan telur mulai minggu pertama bulan januari 2013 sampai minggu 
keempat bulan juli 2016. Pada sistem sini dilakukan 5 scenario pengujian yaitu 
menghitung penjualan selama 12 minggu, 24 minggu, 36 minggu, 24 bulan dan 36 
bulan dari lima scenario pengujian didapat dengan menghitung nilai MSE (Mean 
xv 
 
Sequared Error) maka didapat nilai terkecil yaitu pada pengujian 12 minggu 
sebesar 2392.25 
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